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Had perubahan boleh diterima (Limits of acceptable change - LAC) dalam pelancongan adalah 
satu metod dalam menentukan tahap perubahan yang mampu ditampung di sesebuah 
destinasi pelancongan. Pada Januari 1985, LAC diterbitkan oleh Forest Service dan 
dilaksanakan buat kali pertama pada 1 April 1987 terhadap kompleks hutan belantara Bob 
Marshall. Pada mulanya, konsep ini direka untuk diaplikasikan dalam sistem hutan belantara 
Amerika Syarikat bagi pengurusan yang lebih baik berikutan peningkatan permintaan serta 
kesan daripada pendaki dan backpacker. Proses ini menilai kesan yang berlaku semasa aktiviti, 
mengukur perubahan yang akan diterima, memantau apa yang berlaku secara sistematik dan 
teratur dan menentukan tindakan yang sesuai dan dipersetujui oleh beberapa pihak 
berkepentingan selepas perbincangan. LAC berbeza dengan kapasiti daya tampung (caryying 
capacity) kerana konsep kapasiti daya tampung itu sendiri hanya memfokuskan kepada 
perspektif biofizikal manakala LAC lebih menggalakkan perbincangan, menimbulkan pendapat 
dan cadangan daripada orang awam dan pihak pengurusan. Ia dianggap sistem yang terbaik 
dalam menyelesaikan sesuatu isu di lokasi pelancongan. Justeru, artikel ini akan meneliti 
konsep dan langkah-langkah dalam menyelesaikan isu berdasarkan sistem LAC ini. 
